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§1. は じめに
前に,スピン系の準安定状態の動力学に対 し･モー ド結合理論に非線型性 としてスピ













を課 し. γ を時間的に変化するパラメタ-としてコンシステントに決め,(1),(2)を非線
型的に結合 させる｡(3)がちょうど
<=sL2>t≡N














すなわち局所平衡化 (～Tl)(i)長波長揺ぎの不安定異常成長 (-T2)diほ の平衡化 に
分けられる｡
実は以上は無限系を想定しての議論であるが,有限系に対してそのまま使えるであろ
か? 有限系においては,モー ド結合の方程式(1)～(3)(こおいてq-0は除外 しなければ
ならず芋)スピン数N-(2L)3 (3次元 )として波数qは離散的で最小値 qmもn…L-1
を持つ ｡ この時十分小さな外場に対 しては(5)の不安定モー ドは現われない｡実際定常解
(4)においてq- 0を除外しておけば, r. が正 と負の2つの分枝 (不安定分枝も含めれ













図 1 準安定状態の寿命 72
方程式(2)にも既に出てきた温度 TはN--での転移温度 を単位にとった もの,またL












を持っ Ising系の HconstrainedH 自由エネルギー
pFN(m,a)-一志 lnZN(m/,H)
ZN(7n･H)- Tr∂(∑S-N7n)exp(-Ply)乙
を考える｡T<T,H-Oの晩 FN(7n,0) は自発磁化±7n の間にバ リアを持ち,そC S
の高さAFN(H-o)は勅 こ依存 し
AFN(0)∝N-i (o< ス<1)
のように減少することが予想される｡分子場近似では}-0(勅 こ紋存 しない )である












全域で解をもつ｡図 2にこのようにして求めた FN(m,0)を示 したっ 以上の評価法はN
-- に対 してのみ正確に成立っ ものであり,有限の狛 こ対 してはりmean-sphericalmo-
del" と呼ぶべきであろう｡ともかくこの場合,± 7㌔ の間のバ リアの高さは
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により傾きは勅 こ紋存 しないから,外場がある程度大きければ,バ リアは消えて しまい,

























とな り,無限系ではH- Oの時無限大のバ リアが存在する("自発磁化状態の安定性 〝)




領域 Ⅰは,長波長揺 ぎの不安定成長が現われるため,LRO と空間的揺 ぎの非線型結
合理論が適用される｡ この領域では緩和時間は図 1に示 したように,数値的には
-1
･2 ∝l勘
となってお り,緩和定数スペク トルは連続固有値 として扱わなければならないであろう｡
領域 Ⅱは不安定モー ドは現れず,モー ド結合で,すべての空間的寛ぎが定常に達 して
しまった後は,LROについて閉じたマスター方程式
意- i)-ぢW(m′--)P(-′,i)-m;W(m--′)P(n･i)7n





いられるべきである3)この場合の崩壊過程はバ リア透過問題 とな ｡,寿命 72は
lnT2∝NAFN
で与えられ冒)バ リアが存在する限 り十分大きな系では実際的には無限大 となる｡
さて,無限系ではH- Oを除いて自由エネルギーはバ リアを持たない｡ところが文献
1で調べたようにm(i)は,急冷問題,磁場反転問題のレ､ずれに対 しても,あたかも do-





T ではこの局所的ないし有限系自由エネルギーが doubleminimumになってお り.上C
記の振舞いの説明がつく｡
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